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ции� философами� и� политическими� деятелями� немцем� Г�� В�� Лейбницем��




языковом� родстве�� а� точнее� возникает� �идея� о�финно�угорском� родстве����
В�Московии�у�истоков� этой� �генеральной�идеи�классификации�языков�на�





ствовал� свое� образование� в� Германии��Он� побывал� в� Берлине��Дрездене��





изучения� истории� России� �� в� нерасчлененном� единстве� географии�� исто�
рии�� этнографии� и� археологии� �������������������������������������������









заводы� и� рудники��СТРАЛЕНБЕРГ� познакомил� ТАТИЩЕВа� с� выдающимися�
исследователями� и� политическими� деятелями�Швеции� ЭРИКом� БЕНЗЕЛИ�
УСом��ГЕНРИХом�БРЕННЕРом�и�его�двоюродным�братом�ЭЛИАСом�БРЕННЕ�
Ром��ЮХТ������������см��также����������������������ЮРЧЕНКОВ�������������






напечатаны� в� ����� году� в� книге�ОЛОФа�РУДБЕКа� �Атлантика�или�Родина�
человечества�� �подробнее� см��СЕРГЕЕВ� ������ ����������Шведский�ученый�
БЕНЗЕЛИУС�и�шведоязычный�финн�Э��БРЕННЕР�лично�были�знакомы�с�Г��В��
ЛЕЙБНИЦем�� с� его� идеей� о� языковом� родстве��БЕНЗЕЛИУС� был� в� гостях� у�
ЛЕЙБНИЦа�на�его�родине��Долгое�время�они�переписывались�между�собой��
Вместе� решали� вопрос� о� родстве�финно�угорских� языков� ��������� ������
����������Ӓ���������������������Через�БЕНЗЕЛИУСа�ЛЕЙБНИЦ�имел�связь�с�
Г��БРЕННЕРом��От�него�же�немецкий�философ�узнал��что��черемисы��живут�
на�Волге�� у� них� язык� очень� схожен� с�финским� �ГЕРЬЕ� ������ �����������
��������������������Из�Швеции�идею�ЛЕЙБНИЦа�ТАТИЩЕВ�увез�на�родину��в�
Россию��Живя�и�работая�на�Урале��он�стал�воплощать�ее�в�жизнь��
ТАТИЩЕВ� читал� и� перечитывал� книгу�СТРАЛЕНБЕРГа� �Северная� и�Во�
сточная�часть�Европы�и�Азии��и�с�никогда�еще�не�издававшейся��Много�
язычной� таблицей�� ���х� различных� языков� татарских� народов��� �������
�������������Высоко�оценивая�произведение�шведского�исследователя��ТА�
ТИЩЕВ� отмечал� и� некоторые� его� недостатки�� Использовал� материалы�








пользовал� его� труды� в� своих� исследовательских� работах� �СИДОРОВ� ������
�����
Поездка� в�Швецию�� встреча� там� со� �шведскими� и� финскими� финно�
угроведами��натолкнула�ТАТИЩЕВа�и�на�новый�взгляд�на�российскую�об�
разовательную�систему��Он� �ратовал�на�то��чтобы�в�школах�русские�мла�
денцы� изучали� �инородческие� языки��� а� �инородческие�� дети� �� русский�
язык��Шведы��писал�он��в�целях�просвещения�лапландцев�напечатали�для�
них�даже�книги�на�их�родном�языке��а�для русских��инородцев����мордвы��
чувашей� � ч е р е м и с о в��вотяков�и�других�ничего�подобного�не�сделано��
Светские�и�духовные�лица��работающие�среди�нерусских�народов��обязаны�
знать� �инородческие�� языки�� Знание� живых� �инородческих�� языков�� по�









которые � в � п р о с т о м � н а р о д е � у п о т р е б л я е м ы � �выделено�
нами���О��С�����ТАТИЩЕВ��Лексикон�Российский���см���СЕРГЕЕВ������������
Из�названия�памятника� видно��что�ТАТИЩЕВ�при� сборе�лексических� еди�
ниц� придерживался� методики� ЛЕЙБНИЦа� �по� ЛЕЙБНИЦу � � � п р о с т о �
р е ч н ы е � с л о в а � ��О��С����Рукописный�вариант�данного�лексикона�хра�






























�там� же�� л�� ������ Следует� констатировать� то�� что� современные� финно�
угорские� народы� Татищев� относил� к� �сарматским��� Чуваши� тоже� были�
включены�в��сарматскую��группу��По�ТАТИЩЕВу�также�башкиры����самые�
настоящие� сарматы�� �см�� �������������������������������������������������Ис�
тория� Российская��Ч�� ��� Глава� ���� дата� обращения� �������������Отметим��
что�в�одном�из�учебников�по�географии�начала����века�башкиры�наряду�с�












были�инструкции�� снабженные� специальными�разделами�о�методах� сбора�
сведений� по� языкам� народностей�Сибири�� которые� были� составлены�ТА�
ТИЩЕВым��ПОПОВ�������������
В� фонде�МИЛЛЕРа� хранится� памятник�� в� заголовке� которого� имеется�
помета�� �ТАТИЩЕВ� В�� Н�� Параллельные� русско�чувашско�черемисско�
мордовские� списки� слов��Не� в� алфавитном�порядке�� �ф�� ����оп�� ��� ед��хр��
�������������лл����Этот�трехъязычный��инородческий��словник��как�указы�
вает�чувашский�исследователь�В��Д��ДМИТРИЕВ��был�составлен�МИЛЛЕРом�











географических� сведений�� вопросник� касался� и� проблем� истории� и� этно�
графии��Как�известно��к�этому�времени�ТАТИЩЕВ�управлял�казенными�за�
водами�на�Урале�и�занимался�историческими��географическими�и�этногра�
фическими�исследованиями��Вопросники� были� разосланы� в� губернские�и�
провинциальные� города�Сибири� и�Казанской� губернии��В� ����� году� был�
готов�второй�вариант�анкеты��автором�которого�Г��ДЁРФЕР�и�М��АДАМОВИЧ�
считают�также�ТАТИЩЕВа�����������������������Č���������������В������
году� был� составлен� третий� вариант� �АДЯГАШИ� ������ �����Среди� ответов��
полученных�ТАТИЩЕВым�в�����������годах��оказались�и�две�рукописи��ка�
















больск�� Пара�� Иркутск� � д е р � � Б а т е м ы р � ч е р е м и с ы�� �выделено�
нами���О��С����р��Сысерт���хранится�в�фонде�Миллера�Архива�СПб�отде�
ления�РАН��ф������оп�����ед��хр�������лл����������об�������������В�памятнике�
зафиксированы�отдельные� слова� �около� �����например��арня� �неделя��� ка�









лым� �калым���кугарня� �пяток���ср��пятница��тылже� �месяц���шочмо� �поне�
дельник���словосочетания��более������например��икы�ий��ик�ий���один�год���
кечибал�нимач��с�полдней���пургуж�телче��февраль���ют�нимач��с�северу��и�
даже�несколько�предложений� �их� около� ����например��Алла�Юми� серлага�
�господи��помилуй���Кугу�Юми�серлага� �господи��помилуй�нас���В�анкетах�
ТАТИЩЕВа� наиболее� ценными� являются�марийские� этнонимы�� некоторые�
из�которых� в� современном� языке�приобрели�иную� семантику�� ср���напри�
мер��маре��море��муре�или�мауре���марий��мариец���руш��русский���одо��уд�
мурт��� сюясь� �сюас�� сюаз�� �чуваш�� чувашин�� �� лит�� суас� �татар�� татарин���











оного� Чебоксарь� Цивильск� и� Козмодемьянск��По� левую� сторону� Волги �
л у г о в ы е � ч е р е м и с а � от� реки�Ветлуги� до�Кокшаги��В� оной� части�
города�построены�Кокшайск��Санчурск�и�Яранск��Сей�народ�довольно�язык�
свой� сохранял�� но�� приняв� крещение�� большая� часть�� оный� оставив�� рус�







шественников� и� ученых�� ср���мордасы��мордвасы��мордуканы��Об� этих� и�
других�наименованиях�этнонима�мордва�в�сочинениях�западноевропейских�
авторов� и� российских� путешественников� ��������� столетий� можно� по�
дробно� ознакомиться� в� монографиях� МОКШИНа� ������� и� ЮРЧЕНКОВа�
��������
В�деле�������г���довольно�полно�описывается�деревня�начала�������века�
Батемирково� Бисертской� волости� Верхотурского� уезда�� Она� была� един�
ственной� марийской� деревней� �при� реке� Бисерте� Баитемирова��� Других�





пристань�� в�полдень� ��башкирская�жилища�� в� север� �� завод�Сылвинской��





ми� в� полдневной� стороне� по� ту� сторону� Казани� при� реке� Буржуме����
�ИВАНОВ���СЕПЕЕВ����������������К�концу����м�годам�������века�язык�этой�
маленькой�марийской�деревни�был�уже�сильно�перемешан�с�другими�язы�
ками�� в� особенности� с� русским��Об� этом�� например�� в� тексте� под�№� ����
написано�� ��� здешние� черемиса� как� видно� при� описи�� природной� свой�
язык�потеряли�и�смешали�с�протчими�многими�языки���з�башкирцы��с�ме�
щеряками�� с� вотяками�� с� вогульцы�� которые� с� ними� вблизости�живут����
Далее� там� же� замечено�� ��� весь� их� язык� по�русски��� �см�� ИВАНОВ� ��


















ед��хр�� �����л�� �����также�ИВАНОВ� ��СЕПЕЕВ� ���������������КОНДРАТОВИЧ�













ТИЩЕВа� стал� заниматься� лексикографической� деятельностью��Им� состав�
лены�несколько�лексиконов�по�финно�угорским�языкам��в�том�числе�и�по�
марийскому��Об� этом� в� ����� году�КОНДРАТОВИЧ�писал� в�Петербургскую�
Академию�наук�� ��� також� я� собрал�различные�лексиконы� с�российским��
татарский�� чувашский� � ч е р е м и ш с к и й�� ватяцкий�� вагулицкий���
�МИИАН������������А�в�июне������года�он�сообщил�следующее���сверх�же�
того�сочинил�дикционеры��татарско�русский��чувашско�русский��вогулиц�





















В�� Н�� ТАТИЩЕВым�� Самара�� Верхотурье�� Пелым�� Пара�� Иркутск�� дер�� Батемыр�
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
действительно�� эти�уточнения�и�дополнения�сделаны�рукой�ТАТИЩЕВа��В�пользу�
сказанному�могут�подтверждать�такие�факты��как��например��знание�финского��ср���























































ДРЕЕВ��И��А�� ��ГОРШКОВ��А��Е�� ��ПАВЛОВ��Н��С�� �ред����Ученые� записки�НИИ��






нера�� ����САНУКОВ��К��Н�� ��ТИХОНОВ��О��Н�� ��ГАЛКИН��И��С�� �ЗОРИНА��З��Г�� ��
ИВАНОВ��И��Г�� ��САБИТОВ��С��С�� �ред���� �Материалы� ��Международного� кон�
гресса�финно�угроведов��Лингвистика�� �� часть��Марийский� государственный�
университет��Йошкар�Ола�����������
СИДОРОВ�� ��� ��� ��������Исследователи�путешественники� о�Башкортостане�� ������
век��Сост���предисл���коммент��В��В��СИДОРОВа��Китап��Уфа��
ТАТИЩЕВ�� В�� Н�� ������������� История� Российская�� Книга� ����� Императорский�
Московский�Университет��Москва��
ТРЕФИЛОВА�� А�� Т�� �������� Очерки� истории�Марийской� начальной� школы� доок�
тябрьского�периода��Марийское�книжное�издательство��Йошкар�Ола��
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